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El presente trabajo de investigación que titula: “Recursos directamente 
recaudados y ejecución presupuestal de las Municipalidades de la provincia del 
Cusco, año 2020”, tuvo como objetivo general determinar de qué manera los 
recursos directamente recaudados se relacionan con la ejecución presupuestal de 
las municipalidades de la provincia del Cusco. 
 
Esta investigación fue un estudio de tipo descriptivo - correlacional, con 
diseño no experimental, transeccional, como población y muestra estuvo 
conformada por 8 municipalidades distritales de la Provincia del Cusco, de las 
cuales se consideró 05 servidores públicos uno de cada área de: contabilidad, 
tesorería, presupuesto, abastecimientos y recursos humanos, teniendo un total de 
40 servidores públicos como población. Se aplicó la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario.  
 
Llegando a concluir: Considerando los resultados obtenidos, se determinó 
que los recursos directamente recaudados se relacionan con la ejecución 
presupuestal de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020, esto 
debido a que una mejor administración y recaudación de los recursos directamente 
recaudados, amplia la base monetaria para la ejecución presupuestal. 
 
















The present research work entitled: "Resources directly collected and budget 
execution of the Municipalities of the province of Cusco, year 2020", had as a 
general objective to determine how the resources directly collected are related to 
the budget execution of the municipalities of the province of Cusco. 
 
This research was a descriptive-correlational study, with a non-experimental, 
transectional design, as a population and sample was made up of 8 district 
municipalities of the Province of Cusco, of which 05 public servants were 
considered, one from each area of: accounting, treasury, budget, supplies and 
human resources, having a total of 40 public servants as a population. The survey 
technique was applied and the questionnaire was used as an instrument. 
 
Concluding: Considering the results obtained, it was determined that the 
resources directly collected are related to the budget execution of the municipalities 
of the province of Cusco, year 2020, this due to the fact that a better administration 
and collection of the resources directly collected, wide the monetary base for budget 
execution. 
 







1.1. Realidad Problemática 
  
Internacionalmente, el tema de ejecución presupuestal es de mucha 
importancia y de discusión a la vez, como sucede en la actualidad, teniendo en 
consideración este instrumento que se utiliza para evaluar la gestión pública, el cual 
debe cumplir con la demanda de la población respecto a bienes y servicios públicos 
de acuerdo a sus necesidades, sin embargo, se encuentran interrogantes por su 
insuficiencia en el logro de resultados. 
A través del tiempo el sistema presupuestal sufrió una serie de reformas, 
con el objetivo de mejorar este sistema en beneficio de la población, a pesar de 
ello, no se ha logrado encontrar el método adecuado que permita organizar y 
distribuir los recursos públicos, para que el estado cumpla con su rol de financiar 
diferentes actividades, que la población requiere para su crecimiento y desarrollo 
económico. 
El Ministerio de Economía y Finanzas en el país, es el encargado de 
disponer medidas respecto a los egresos e ingresos estatales, con la finalidad de 
orientar y distribuirlos, evitando que el dinero se gaste en obras innecesarias, dicho 
Ministerio se encarga de formular normas, resoluciones directorales, referentes a 
los gastos e ingresos públicos, con el objetivo de priorizar, impulsar, distribuir y 
dictar medidas que tengan que ver que el gasto sea eficiente.  
El presupuesto es una herramienta de la ejecución presupuestal del estado, 
que ayuda en el cumplimiento de objetivos en bienestar de la sociedad, por medio 
del cual se realiza la entrega de obras y servicios con eficiencia y eficacia por parte 
de las entidades públicas, también muestra de forma detallada y ordenada los 
gastos e ingresos programados, que tienen que ser ejecutadas por las instituciones 
públicas en un año. 
Los ingresos cubren los gastos programados a ejecutarse dentro de un año 
fiscal cumpliendo objetivos institucionales, según su fuente de financiamiento.  
Los gastos públicos son egresos realizados por las entidades públicas, 





de actividades programadas según las metas de cada institución pública, así como 
para brindar servicios fundamentales en virtud a sus funciones, como es en el 
sector salud, educación y vivienda. El monto de presupuesto que se asigna a las 
instituciones públicas, se realiza según la ubicación de la entidad, la cantidad de 
población que tiene y según lo programado durante el año de ejecución; dichos 
gastos deben ser aprobados mediante una resolución por la entidad competente.  
La Ejecución Presupuestal debe afianzar el uso adecuado de recursos 
públicos cumpliendo con las actividades programadas, los cuales tienen que estar 
aprobados mediante normativa vigente, así como garantizar el logro de objetivos 
trazados en el Plan Operativo Institucional. 
Los recursos se clasifican según fuente de financiamiento del cual procedan, 
como se detalla a continuación: recursos determinados, recursos directamente 
recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y 
transferencias, y recursos ordinarios.  
Los recursos directamente recaudados se consideran aquellos ingresos 
originados por las mismas instituciones públicas, que a su vez lo administran ellas 
mismas. En la mayoría de las municipalidades, no logran alcanzar lo planificado de 
acuerdo al Plan Operativo Institucional, reduciendo y limitando la capacidad de 
gasto y ejecución presupuestal. La conciencia tributaria es el pilar para la 
percepción de impuestos para el crecimiento de la nación, así como también es la 
responsabilidad que tiene cada ciudadano para cumplir con sus obligaciones 
tributarias, en favor de toda la población. La falta de información respecto al uso y 
destino de los recursos, causa incertidumbre y desconfianza en la población para 
el pago de las obligaciones tributarias, provocando una recaudación menor a lo 
planificado, el cual no ayuda alcanzar los objetivos municipales. Las 
municipalidades muchas veces no realizan el uso adecuado de recursos, en vista 
que un mayor porcentaje va destinado al pago de remuneraciones, al contar con 
mayor personal de lo requerido, descuidando la realización de obras públicas para 
el progreso y crecimiento del distrito, en beneficio de la población. 
La evasión tributaria es un factor que genera bajos niveles de recaudación, 
el cual produce una disminución considerable en la obtención de recursos 
directamente recaudados, a consecuencia de ello la capacidad de gasto y ejecución 





 Actualmente el Perú se encuentra en un contexto de emergencia debido a 
la pandemia del “SARS-CoV-2”, los principales impulsos económicos de la nación 
fueron afectados, de los cuales son más resaltantes la paralización de las 
actividades industriales y comerciales internas, el mencionado estado de 
emergencia ha motivado a elegir por la cancelación o reforma de contrato de los 
trabajadores de las diferentes empresas, esto aumentando la tasa de desempleo, 
haciendo que muchos ciudadanos no cumplan con sus obligaciones tributarias, 
motivo por el cual las municipalidades no han podido recaudar ingresos, entre ellos 
los que forman parte de los recursos directamente recaudados, como consecuencia 
hubo una reducción en la ejecución de obras en beneficio de la sociedad. 
 
Esta situación permite proponer un problema de investigación: ¿De qué 
manera los recursos directamente recaudados se relacionan con la ejecución 
presupuestal de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020?, el 
objetivo general que se formula es: Determinar de qué manera los recursos 
directamente recaudados se relacionan con la ejecución presupuestal de las 
municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020, como objetivos específicos 
tenemos: 1. Determinar cómo los recursos directamente recaudados se relacionan 
con la certificación de gastos de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 
2020; 2. Determinar como la renta de la propiedad se relaciona con la ejecución 
presupuestal de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020; 3. 
Determinar cómo los saldos de balance se relacionan con el pago de bienes y/o 
servicios de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
Esta investigación es importante por cuanto logrará cubrir un vacío en el 
conocimiento, el cual creará un adecuado marco referencial que sirva para 
enriquecer y fortalecer el trabajo profesional en las entidades públicas, así también 










II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
En un trabajo de investigación hecha por (Mosquera & Cruz, 2016) 
intitulada “Plan de mejora en la ejecución presupuestaria del G.A.D. 
municipal de Santa Lucía, periodo 2015”. Después de realizar su trabajo el 
autor llego a la siguiente conclusión: El uso adecuado de ingresos indica un 
desempeño de un 85,40 % del 100% presupuestado, estos resultados son 
menores al valor fijado como adecuado, para dicho indicador que debe 
alcanzar un 90%. En la ejecución de obras, se ha realizado una ejecución 
del 73% del total de obras programadas, teniendo como resultado un valor 
por debajo de lo planificado, siendo el 80% el nivel óptimo.  
                                                   
Por su parte (Castro, 2018) en su investigación intitulada 
“Comportamiento del ciclo del presupuesto hondureño y gasto fiscal 2000-
2016” tuvo como objetivo determinar la ciclicidad del presupuesto hondureño 
y del gasto fiscal para el periodo 2000-2016. El autor después de realizar su 
investigación llegó a la siguiente conclusión: Indica que hay una mejora en 
la utilización consistente de la política fiscal de Honduras como mecanismo 
estabilizador. Considerando que ahora cuenta con una regla fiscal que busca 
lograr una estabilidad a mediano plazo para logar una mejora inminente en 
la economía hondureña. Es claro que la plena ejecución de la regla fiscal 
alcanzará un ordenamiento en las finanzas públicas y en las políticas de 
gobierno, logrando disminuir la política fiscal discrecional aplicada 
históricamente por la competencia de cada gobierno de turno. Es difícil medir 
en cuanto tiempo se podrá lograr dichos resultados, sin embargo, estamos 
claros que su implementación ya representa un avance evidente de mejora.  
 
2.1.2. Antecedentes nacionales.  
           Por su parte (Sosa, 2016) en su investigación se trazó como objetivo 





influencia en la ejecución presupuestal. Obteniendo los resultados de esta 
investigación se llegó a concluir: Gracias a la captación de Recursos 
Directamente Recaudados, fue permisible el cumplimiento de objetivos 
institucionales trazados, aunque la entidad no logre recaudar el 100% de los 
ingresos programados, se considera también que la Beneficencia de Puno 
es una entidad que tiene a cargo poca cantidad de personas en estado de 
abandono moral y económico, en vista a ello la cantidad que se recauda 
anualmente cubre las necesidades de los albergados, por consiguiente se 
reconoce la influencia directa y positiva de la recaudación de Recursos 
Directamente Recaudados, dado que durante el periodo 2013 se ejecutó 
ingresos a un 80.56%, en el periodo 2014 a un 74.71%, no llegando a la 
totalidad por una baja capacidad de recaudación y mala organización por 
parte de las oficinas competentes.  
 
En una investigación hecha por (Gutierrez, 2020) quien tuvo como 
propósito determinar la relación Recursos Directamente Recaudados para 
Optimizar la Ejecución del Gasto en la UGEL Cajabamba-2018. La 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo. Llegando a la siguiente 
conclusión: Respecto a los recursos directamente recaudados, se encontró 
diferentes fuentes que generan ingresos RDR, como los certificados, 
constancias y otros servicios que brinda la misma UGEL de Cajabamba, las 
metas no son cumplidas al 100%, sin embargo, para el 2018 la fuente de otro 
servicio de educación superó su meta hasta un 168%. Los recursos 
directamente recaudados aseguran diferentes gastos que genera la misma 
entidad, este también contribuye con los otros gastos que puedan existir, así 
en el 2018 se realizó la compra de una camioneta. 
 
(Calloquispe, 2018) En su investigación “Recursos Directamente 
Recaudados y su Ejecución de Inversión por Administración Directa en la 
Municipalidad Provincial de San Martín periodo 2015 – 2017”. El autor llego 
a concluir: El año 2017 los recursos recaudados mostraron un nivel por 
debajo de lo estimado del 32.60%. En el año 2015 se recaudó un nivel 





dicho año. En las obras ejecutadas por administración directa en la ejecución 
presupuestal en el año 2017 se obtuvo un coeficiente elevado del 92.60%. 
Evaluando los tres años de estudio, la ejecución en relación con el 
presupuesto institucional de apertura, muestra que alcanzaron estándares 
elevados en la ejecución, llegando a lograr el cumplimiento del PIA.  
 
El autor (Tolentino, 2019) en su investigación intitulada “Recursos 
directamente recaudados e incidencia en la calidad de prestación de 
servicios, Municipalidad Provincial de Aija año 2016”.  El autor después de 
realizar su investigación llego a la siguiente conclusión: Se alcanzó niveles 
altos de recaudación en los recursos directamente recaudados, como se 
observa en el PIM. En esta fuente de financiamiento los gastos de inversión 
constituyen un 32.72% y los gastos de bienes y servicios un 67.28% de lo 
recaudado. Los RDR en la gestión administrativa tienen una influencia 
directa en la Municipalidad, gracias a la percepción de los impuestos 
municipales. 
 
En una investigación realizada por (Flores, 2018) titulado “Control 
interno de los recursos directamente recaudados en la ejecución de 
proyectos de inversión del Gobierno Regional la Libertad – 2017”. Llegó a la 
siguiente conclusión: En el año 2017 se hallaron carencias de control por la 
omisión de asignaciones y conciliaciones financieras de cuentas corrientes, 
provenientes de la recaudación de los recursos directamente recaudados, 
dichos actos incumplieron las normas reguladas en la Ley del Sistema 
Nacional de Tesorería; los cuales generaron incautaciones por orden judicial.  
 
En una investigación realizada por (Villavicencio, 2017) intitulada “La 
ejecución presupuestal en una entidad del sector público – Lima – 2015”. La 
autora después de realizar su investigación llegando a la conclusión 
siguiente: Lo que se logró obtener para el objetivo general, fue que en un 
78.20% los colaboradores del área administrativa de recursos hídricos tienen 





se puede ver que el 78.80% de los trabajadores tienen conocimiento de la 
fase de compromiso de ejecución presupuestal.   
 
En una investigación realizada por (Nieves & Villafuerte, 2017) titulada 
“Ejecución presupuestal y eficiencia operativa en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Periodo 2012 al 2016”. Esta 
investigación fue no experimental. Llegando a la siguiente conclusión: En la 
ejecución presupuestal en el periodo 2012 al 2016, se observó una 
inclinación descendiente del año 2012 al año 2013, y del año 2014 al año 
2016; el cual indica que durante el periodo 2014 se hizo una ejecución 
presupuestal adecuada; también en ese mismo periodo se obtuvo un saldo 
considerable los cuales fueron devueltos al rubro de recursos directamente 
recaudados, el monto no ejecutado fue 52,241,156.99 de soles, quedando 
como saldo de balance por cada año un promedio de 10,448,231.40 de soles 
de lo que recauda la UEGV, dicho monto formará parte de los saldos que se 
darán uso en el siguiente año fiscal. La ejecución presupuestal presenta una 
tendencia descendente en la eficiencia de los años 2012 al 2013 y 2014 al 
2016; los cuales alcanzaron un 65%; el cual comprueba que las autoridades 
tienen un desempeño deficiente en sus funciones por factores internos como 
externos.   
 
El autor (Leguia, 2018) en su estudio intitulada “Planeación y 
ejecución presupuestal de los recursos ordinarios de la Universidad Nacional 
José María Arguedas – 2018”. Esta investigación tuvo un diseño descriptivo 
correlacional, transaccional, la población de estudio fueron 103. El autor 
concluyo: Se observa que tiene relación entre ejecución presupuestal y 
planeación con los recursos ordinarios de la Universidad. Lo cual fue 
comprobado mediante el p-valor de 0.000 < 0.01 y con coeficiente de 
correlación de Spearman 0.640 el cual indica que existe correlación positiva 
moderada. 






2.2. Marco Teórico 
 
2.2.1. Recursos directamente recaudados 
Son aquellos ingresos que son recaudados y generados por las 
instituciones públicas y administradas por ellas mismas, tales como la venta 
de bienes, rentas de la propiedad, prestación de servicios y tasas; como 
también ingresos que les compete según normatividad vigente. Dentro de 
ellos se considera saldos de balance de periodos anteriores. (Directiva Nro. 
001, 2019). 
 
2.2.2. Proceso presupuestario 
Es un conjunto ordenado y secuencial de fases que tiene como 
propósito programar, ejecutar, supervisar y evaluar los gastos e ingresos 
durante un año fiscal, a realizarse en todas las instituciones del sector 
público. ( D.L. Nro. 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
2018). 
 
2.2.3. Fases del proceso presupuestario. 
Dentro de esta fase se considera:  
 
a. Programación Multianual.  
Es un proceso en el cual se programa los ingresos y gastos 
para ser ejecutados según lo programado durante tres años, sujeta a 
la normatividad vigente, en esta fase se debe considerar los límites 
máximos correspondiente a los créditos presupuestarios para cada 
pliego, en función a objetivos institucionales, por encima del cual no 
podrá programarse ningún otro gasto. ( D.L. del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público Nro. 1440, 2018). 
 
 
b. Formulación presupuestaria. 
Durante esta etapa se establecen metas correspondientes al 





determinan las cadenas de gasto y sus fuentes de financiamiento 
respectivos. Los Pliegos se encargan de distribuir la asignación 
presupuestal multianual correspondiente al primer año considerando 
los clasificadores de gastos e ingresos, en esta atapa cada entidad 
deberá optimizar la provisión de servicios y cumplimiento de 
resultados, considerando gastos de manera permanente, como es el 
pago de remuneraciones del personal que labora, personal jubilado y 
otros pagos según normatividad vigente; todo ello en beneficio de la 
población para cubrir carencias en cuanto a bienes y servicios; el 
mantenimiento de la infraestructura, y el gasto de capital, los cuales 
contribuyan al logro de objetivos priorizados. ( D.L. del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público Nro. 1440, 2018 ). 
 
c. Aprobación presupuestaria. 
Está conformado por los créditos presupuestarios que se 
aprueban para cada entidad del Gobierno Nacional. Así mismo 
constituye los límites máximos de gastos en los créditos 
presupuestarios a ejecutarse durante un año, el cual debe  acompañar 
a la Ley General de Presupuesto Público debidamente estructurado 
el cual debe seguir las clasificaciones de gasto de las instituciones 
públicas, gasto funcional, gasto programático y genérica de gasto; y 
las clasificaciones de ingreso institucional, ingreso por fuente de 
financiamiento y genérica de ingreso. ( D.L. Sistema Nacional de 
Presupuesto Público Nro. 1440, 2018). 
 
d. Ejecución presupuestaria. 
Esta fase inicia el uno de enero y termina el treinta y uno de 
diciembre de cada año, durante este tiempo se realiza la percepción 
de ingresos públicos para atender los compromisos de gastos, 
conforme a la autorización de créditos presupuestarios de acuerdo a 
la Ley de Presupuesto y sus modificaciones en el Sector Público que 





los ingresos recibidos durante este plazo así como ejecutar los 
compromisos de gasto hasta afines de diciembre. 
El crédito presupuestario es destinado únicamente, para lo que 
fue aprobado en los presupuestos y respectivas modificaciones 
presupuestarias, toda acción que ocasione un gasto deberá sujetarse 
estrictamente, a los créditos presupuestarios que hayan sido 
autorizados para cada institución pública, queda prohibido la 
aplicación de créditos presupuestarios adicionales o mayores a los 
señalados en el Presupuesto de la entidad, lo que conlleva a una 
sanción de nulidad a la autoridad responsable y sujeto a 
responsabilidad administrativa, penal y civil. (D.L. del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público Nro 1440, 2018). 
La ejecución se divide en: 
 
- Ejecución de ingresos públicos: Conforman las etapas 
siguientes: 
Estimación: En esta etapa se debe proyectar todos los 
ingresos que se espera alcanzar en un periodo anual por los 
diferentes conceptos, de acuerdo a normatividad que se 
aplique. (D.L. del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
Nro 1440, 2018). 
Determinación: Acción mediante el cual se establece con 
exactitud el monto, el concepto y las personas tanto naturales 
como jurídicas, quienes deberán realizar un desembolso en 
favor de una institución pública. (D.L. del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público Nro 1440, 2018) 
Percepción o Recaudación: Es la captación real que las 
instituciones públicas obtendrán como ingresos. (D.L. del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público Nro 1440, 2018) 
 
- Ejecución del gasto: Hace referencia a las siguientes etapas: 
Certificación del crédito presupuestario: Tiene como fin 





también su libre afectación, para garantizar el gasto 
programado según el presupuesto autorizado bajo normativa 
para el periodo respectivo, la certificación es una condición 
indispensable para realizar un gasto. (D.L. del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público Nro 1440, 2018). 
Compromiso: Es la acción que se realiza una vez que se 
cumplió con los trámites legales establecidos, según los gastos 
que se haya tenido por un monto acordado, dichos gastos son 
afectados a los créditos presupuestarios aprobados. (D.L. del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público Nro 1440, 2018). 
Devengado: Es el reconocimiento de una deuda para su 
respectiva cancelación, proveniente de un gasto que haya sido 
aprobado y posteriormente comprometido, para lo cual se 
deberá realizar antes una revisión de documentos ante la 
oficina correspondiente. (D.L. del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público Nro 1440, 2018). 
Pago: Es una extinción de una cantidad monetaria de manera 
parcial o total, de una obligación contraída que se debe 
formalizar por medio de documentos oficiales según 
corresponda, siendo prohibido realizar cancelaciones que no 
hayan sido devengadas. ( D.L. del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público Nro. 1440, 2018). 
 
e. Evaluación presupuestaria. 
Durante esta etapa se realizará el cálculo de los resultados 
alcanzados y un análisis de la efectividad de intervenciones respecto 
del resultado esperado, de los cambios físicos y financieros que se 
pudo observar, todo ello en relación con lo que se haya aprobado en 
los presupuestos, haciendo uso de instrumentos de rendimiento para 
ver la ejecución del gasto, la información obtenida en la evaluación  
será utilizada para realizar la programación presupuestaria para el 





de las entidades públicas. (Ley Nro. 28411 “Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto”, 2004). 
 
2.3. Marco Conceptual 
  
a. Municipalidad. Son aquellas instituciones que tienen una organización 
territorial en el estado, actuando como vínculos para la participación de los 
ciudadanos en temas públicos, gozando de independencia, económica, 
política y administrativa en asuntos que le corresponde según sus funciones, 
promoviendo el desarrollo de la localidad, con personería jurídica para la 
ejecución de objetivos institucionales. Según ( Ley Nro. 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades, 2003). 
 
b. Año Fiscal.  Es la etapa en la que se realiza la ejecución Presupuestal del 
Sector Público, el cual es igual a un año calendario, iniciando el primer día 
de enero y culminando el último día de diciembre. Según (RV. Nro.013, 
2006). 
 
c. Anulación presupuestaria. Se define como la eliminación completa o en 
parte de los créditos aprobados en los proyectos o actividades programadas. 
Según (RV. Nro 013, 2006). 
 
d. Avance financiero. Es la fase que da a conocer el progreso de las 
ejecuciones presupuestarias, referente a los egresos e ingresos a una fecha 
establecida. Según (RV. Nro 013, 2006). 
 
e. Avance físico. Es el estado a través del cual se puede observar el nivel en 
el que se cumplen las metas presupuestales, que fueron aprobados en el 
presupuesto de cada institución pública, a una fecha establecida. Según 
(RV. Nro 013, 2006). 
 
f. Crédito presupuestario. Es la asignación de recursos establecidos en los 





instituciones logren ejecutar el gasto según lo programado, así como 
determina la autorización máxima para la realización del gasto con el fin de 
cumplir metas institucionales. (RV. Nro 013, 2006). 
 
g. Calendario de compromiso institucional. Es la aprobación para poder 
ejecutar los créditos presupuestarios, así mismo fija la cantidad máxima para 
realizar los compromisos de gastos que serán devengados, esto dependerá 
a la cantidad de ingresos que hayan sido percibidos, los cuales forman parte 
de su financiamiento, este calendario puede ser rectificado en el transcurso 
del año, según cuente con disponibilidad de recursos públicos. Según (RV. 
Nro 013, 2006). 
 
h. Clasificadores Presupuestarios de Ingresos y Gastos. Herramientas que 
ayudan a registrar de manera ordenada y homogénea las operaciones 
realizadas por las instituciones del estado a lo largo de la ejecución 
presupuestal. Según (RV. Nro 013, 2006). 
 
i. Estructura funcional programática. Son aquellas estrategias de 
organización, así como de orientación de diferentes actividades que serán 
realizadas por las entidades públicas, durante un periodo para el 
cumplimiento de sus objetivos planteados. Se divide en: 
-  Función: Se considera a las acciones del Estado como nivel máximo, para 
cumplir con las obligaciones principales que se instauran en la constitución, 
el cual se establecen en su propósito y misión institucional. 
- Programa: Se considera a la división de la categoría función para 
sistematizar las acciones estatales. Mediante esta categoría se formulan 
políticas para que la entidad pública desarrolle sus actividades en el 
transcurso del año.  
- Subprograma: Muestra actividades encaminadas para conseguir objetivos 
de manera parcial, reflejando la ejecución presupuestal de la entidad. Según 





j. Fuentes de Financiamiento. Se refiere a la clasificación presupuestal de 
recursos del estado, que los agrupa de acuerdo al tipo de recurso de donde 
provengan. Según (RV. Nro 013, 2006). 
 
k. Rentas de la propiedad. Son los impuestos que se asignan a la propiedad 
y los traspasos de bienes inmuebles, alquileres de inmuebles y los derechos 
de vigilancia; también están incluidos los fondos por captación de impuestos 
por la propiedad o utilización de estas. Según (Directiva Nº 001-2019- 
EF/50.01, 2019). 
 
l. Venta de bienes. Son ingresos que las instituciones públicas generan por la 
venta de bienes, de manera autónoma. Con el objetivo de que estos fondos 
sean utilizados para un proyecto futuro de inversión pública. Según (Directiva 
Nº 001-2019- EF/50.01, 2019). 
 
m. Prestación de servicios. Son aquellos ingresos que la misma entidad 
genera por la prestación de servicios, dentro de los cuales se considera 
entradas a parques, instalaciones culturales o de recreación. Según 
(Directiva Nº 001-2019- EF/50.01, 2019). 
 
n. Saldos de balance. Se considera a la diferencia que existe del ingreso 
recibido a inicios del periodo, menos el total de egresos devengados en el 
transcurso del año. Estos saldos podrán ser usados en los años siguientes 
siempre y cuando sean agregados al presupuesto de la entidad a través de 







3.1. Diseño de investigación 
 
a) Tipo de estudio 
En el presente trabajo se utilizó el tipo de investigación Básica, en vista 
que tiene por finalidad lograr informaciones diferentes, mediante ello se 
puede formar conocimientos el cual se va añadiendo a los ya existentes. 
(Carrasco, 2016, p. 44) menciona lo siguiente: “la investigación básica es 
aquella que carece de aplicación inmediata, tiene como intención de ampliar 
y profundizar conocimientos que ya existe de forma científica”. 
 
b) Nivel de estudio 
Para esta investigación se utilizó el estudio descriptivo – correlacional, 
ya que precisa una situación real y después da un conocimiento del grado 
de relación existente entre la Variable 1 Recursos Directamente 
Recaudados y la Variable 2 Ejecución Presupuestal. 
El nivel descriptivo detalla las cualidades y rasgos de grupos, personas, 
objetos, procesos u otro tipo de fenómeno que pueda ser estudiado. Por 
tanto, se trata de recolectar únicamente conocimientos de manera 
autónoma o conjunta de las personas o variables que son parte del estudio.  
(Hernández, 2014, p. 92). 
 El estudio correlacional como objetivo principal indica la existencia del 
nivel de asociación o relación que puede existir entre dos categorías o 
variables de un estudio en particular, también se puede estudiar la existencia 
de la relación entre dos o más variables (Hernández, 2014, p. 093). 
 
c) Diseño de estudio 
Para esta investigación se usó el diseño no experimental, porque no hubo 
manipulación de las variables Recursos Directamente Recaudados así como 
Ejecución Presupuestal, en este diseño  la recopilación de datos se realizó 
de forma directa de los servidores públicos que participaron de la 





Según (Carrasco, 2016, p. 71) este diseño: “Se usa cuando las variables 
no se manipulan de manera intencional, los hechos y fenómenos se estudian 
y analizan después de lo ocurrido”. 
Al hacer uso del diseño no experimental observamos que los fenómenos 
se presentan en su estado original y posteriormente analizarlos y describirlos 
sin que se manipulen o intervengan las variables. Para este trabajo de 
investigación se utilizó el diseño transeccional, (Carrasco, 2016, p. 72) 
indica: “este diseño se utiliza para saber las propiedades y cualidades de un 
hecho o fenómeno de una realidad, el cual se estudia en un periodo 
determinado”. 
 
3.2. Variables, Operacionalización 
Variable 1 
Para este trabajo de investigación, se tiene como la variable 1: 
“Recursos Directamente Recaudados”, siendo causa de lo que se va 
investigar. 
Dimensiones 
- Rentas de la propiedad 
- Venta de bienes 
- Prestación de servicios 
- Saldos de balance 
Indicadores 
- Alquileres Muebles 
- Alquileres inmuebles 
- Derechos de vigilancia 
- Muebles 
- Valor de mercado 
- Depreciación 
- Servicios de educación 
- Servicios de salud 
- Servicios de parqueo 





- Devoluciones por pago adelantado 
- Recursos financieros 
Variable 2 
La variable 2 que es la “Ejecución Presupuestal”, pudiendo afirmarse 
como efecto de la variable “Recursos Directamente Recaudados”. 
Dimensiones 
- Certificación de gastos. 
- Compromiso 
- Devengado 
- Pago de bienes y/o servicios 
Indicadores 
- Verificación de créditos presupuestarios 
- Emisión de certificación 
- Control de crédito presupuestario 
- Aceptación de gasto aprobado 
- Verificación de gasto aprobado 
- Control de compromiso 
- Comprobación de bien ejecutado 
- Registro de obligaciones 
- Verificación de la realización del servicio 
- Giro de recursos públicos 
- Registro de módulo de tesorería 






3.3. Población y muestra 
 
3.3.1. Población 
Para esta investigación la población fue conformada por 8 
municipalidades distritales de la Provincia del Cusco, conforme a la 
información que se obtuvo de la Municipalidad Provincial del Cusco, de las 
cuales se consideró 05 servidores públicos por municipalidad, uno por cada 
área de: contabilidad, tesorería, presupuesto, abastecimientos y recursos 
humanos, teniendo un total de 40 servidores públicos como población. 
Por tanto, la población es considerada finita en vista que es fácil 
distinguir todos los elementos los cuales participan en el estudio.  
 
3.3.2. Muestra 
En esta investigación se efectuó la muestra no probabilística, 
básicamente porque la población fue de 8 municipalidades distritales de la 
Provincia del Cusco, de las cuales se consideró 05 servidores públicos por 
municipalidad, uno por cada área de: contabilidad, tesorería, presupuesto, 
abastecimientos y recursos humanos, teniendo un total de 40 servidores 
públicos como población, y aplicando el muestreo probabilístico nos salió 
una cantidad muy cercana a 40. La elección de los individuos que 
constituyeron la muestra fue establecida por los investigadores. Para 
nuestro caso se consideraron los 40 servidores públicos como muestra. 
Para que la muestra sea representativa se consideró a un personal 
administrativo del área de presupuesto, abastecimientos, recursos humanos, 
contabilidad y tesorería, de las municipalidades de la provincia del Cusco. 
El personal administrativo de las áreas antes mencionadas, fueron 
seleccionados porque son más accesibles y pueden contestar al instrumento 








3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Para obtener información necesaria y relevante, para posteriormente 
ser contrastada, se aplicó: 
 
a) La encuesta 
Es una técnica que se utiliza en los trabajos de investigación, porque 
permite indagar, buscar y recolectar datos, por medio de la formulación de 
preguntas directas o indirectas el cual nos permitió recabar información 
escrita de importancia, relacionada a los indicadores y consiguientemente a 
las variables (Carrasco, 2016, p. 314).  
La encuesta se aplicó utilizando el instrumento denominado 
cuestionario que fue diseñado de tal modo que se pudo recolectar 
información sobre las dos variables propuestas. 
 
b) El Análisis estadístico 
Por medio de la encuesta se recolectó diferentes tipos de datos, 
mediante el cual se efectuó un análisis utilizando la estadística, a través del 
cual se pudo evaluar la confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados, 
que posteriormente fueron analizadas las variables de la presente 




Esta herramienta fue diseñada en función de las dimensiones, 
procurando realizar 3 preguntas por dimensión, con el objetivo de 
obtener información suficiente para su análisis. Las preguntas fueron 
formuladas para el personal responsable de las oficinas de: 






Para el desarrollo del cuestionario se usó la escala tipo Likert, 
considerado como una agrupación de ítems los cuales se muestran a 
modo de afirmaciones, a los colaboradores se les solicita la elección 
de una alternativa según los ítems planteados, porque se le asigna 
una puntuación para cada ítem de uno a cinco puntos o categorías de 
la escala, que al final se obtendrá un valor numérico.  (Hernández, 
2014, p. 238). 
Podemos afirmar que mediante el uso de la escala de Likert, 
pudimos recolectar de los encuestados diferentes opiniones, para 
poder determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo el cual nos 
permitió interpretar y emitir comentarios acerca de las respuestas que 
obtuvimos. 
 




(Hernández, 2014, p. 204) indica: “que la validez se da cuando 
el instrumento  mide adecuadamente  la variable de interés, según el 
veredicto de los expertos de acuerdo con el tema de investigación”  
Así mismo, para realizar la validación del instrumento y 
comprobar si efectivamente puede medir la variable el cual se 
pretende medir, el instrumento fue revisado por el juicio de tres 
expertos, que posteriormente dieron una opinión sobre la realización 
del cuestionario, concediendo conformidad para continuar con la 
investigación, el mismo que fue validado por un magister y dos 
doctores, el cual tienen conocimiento del tema de investigación. 
Tabla 1. 
Validación por parte de expertos 
 
 





Doctor Costilla Castillo  Pedro Constante De acuerdo 
Doctora Grijalva Salazar  Rosario Violeta De acuerdo 






Validez del instrumento  
 
ÍTEMS E 1 E 2 E 3 IA V 
I 1   Si Si Si 1 100% 
I 2 Si Si Si 1 100% 
I 3 Si Si Si 1 100% 
I 4 Si Si Si 1 100% 
I 5 Si Si Si 1 100% 
I 6 Si Si Si 1 100% 
I 7 Si Si Si 1 100% 
I 8  Si Si Si 1 100% 
I 9 Si Si Si 1 100% 
I 10 Si Si Si 1 100% 
I 11 Si Si Si 1 100% 
I 12 Si Si Si 1 100% 
I 13 Si Si Si 1 100% 
I 14  Si Si Si 1 100% 
I 15 Si Si Si 1 100% 
I 16 Si Si Si 1 100% 
I 17 Si Si Si 1 100% 
I 18 Si Si Si 1 100% 
I 19 Si Si Si 1 100% 
I 20 Si Si Si 1 100% 
I 21 Si Si Si 1 100% 
I 22 Si Si Si 1 100% 
I 23 Si Si Si 1 100% 
I 24 Si Si Si 1 100% 
PROMEDIO 
Nota: E1, E2, E3 experto.          IA: índice de aplicabilidad.         V: Validez 





La confiablidad “es una herramienta que es usada para medir, 
así como también describe el nivel en el que se aplica reiteradamente 
a la misma persona u objeto puede producir similares resultados” 
(Hernández, 2014, p. 200). 
 
Para que a un instrumento se le pueda dar confiabilidad en 
medición y poder seguir con el trabajo de investigación tiene que ser 
evaluado por la técnica de Alpha de Cronbach. Si el resultado 
obtenido se aproxima a uno la investigación se considera sumamente 
confiable.  
 
3.5. Método de análisis de datos 
 
Para esta investigación obtuvimos información por medio de la realización 





investigación, para lo cual utilizamos la Estadística, con lo cual se logró construir 
las tablas de frecuencia mediante el uso del programa SPSS. 
 
Para recoger, analizar y procesar los datos, empleamos: 
- La Confiabilidad 
- La Distribución de frecuencias (tablas y gráficos). 
Para determinar la muestra de los resultados, empleamos: 
- La Prueba de normalidad 
- El Coeficiente de Correlación de Pearson 
- El Coeficiente de Correlación de Spearman  
 
 Los resultados que se obtuvo del estudio, permitieron obtener la respuesta al 
problema formulado que se propuso al inicio de la investigación. 
 
3.6. Aspectos Éticos 
 
Esta investigación se basó en la ética así como en la objetividad, la 
confidencialidad, y la reserva de información que fue proporcionada por los 
servidores públicos de las municipalidades de la provincia del Cusco. 
Así como también se siguió las pautas establecidas por la Universidad César 
Vallejo, se realizó adecuadamente el uso de las normas APA, también se respetó 







IV. RESULTADOS  
 
4.1. Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
Para evaluar la fiabilidad de los cuestionarios de escala tipo Likert, se aplicó 
el coeficiente Alpha de Cronbach, este coeficiente estima las correlaciones de los 
ítems considerándolo aceptable cuando su valor es superior a 0,80 (Cronbach, 
1951). 
Los instrumentos a validar estuvieron conformados por 12 preguntas, con 
un tamaño de muestra de 40 personas, el nivel de confianza es del 95%. 
 
Tabla 3.  
Estadísticos de fiabilidad de la variable recursos directamente recaudados  
 Alfa de Cronbach N° de elementos 
 0,953 12 
Fuente: Elaboración propia. 
Para la presente investigación el Alpha de Cronbach dio 0,953 para el instrumento 
de recursos directamente recaudados, por lo que el cuestionario es fiable y 
proporciono información confiable. 
Tabla 4.  
Validez Ítems por Ítems variable recursos directamente recaudados 
 Media de 

















1. Los ingresos por concepto de 
alquileres de muebles permiten la 
generación de rentas de la propiedad en 
las municipalidades distritales. 
28,95 91,382 ,804 ,948 
2. Los ingresos por alquileres de 
inmuebles permiten la generación de 
rentas de la propiedad en las 
municipalidades distritales. 
28,75 93,064 ,739 ,950 
3. Los derechos de vigilancia permiten la 
ejecución del servicio sobre recursos 
directamente recaudados. 
28,95 93,485 ,777 ,949 
4. Los ingresos por venta de muebles en 
forma periódica permiten la generación 
de recursos directamente recaudados. 
29,00 95,692 ,645 ,953 
5. La venta de bienes se realiza de 
acuerdo al valor de mercado actual 





permitiendo la determinación de 
recursos directamente recaudados. 
6. La depreciación es el mecanismo que 
permite el reconocimiento del desgaste 
que sufre un bien por el uso, el cual se 
realiza en la venta de bienes. 
29,25 91,987 ,730 ,951 
7. Los servicios de educación 
determinan los factores para mejorar los 
conocimientos y aptitudes de las 
personas, que forman parte de los 
recursos directamente recaudados. 
29,05 93,792 ,771 ,950 
8. Los servicios de salud permiten la 
asistencia sanitaria, generando recursos 
directamente recaudados. 
28,83 90,712 ,867 ,947 
9. Los servicios de parqueo determinan 
el uso al espacio físico donde se deja el 
vehículo por un tiempo determinado los 
cuales generan ingresos por la 
prestación de servicios. 
29,13 91,394 ,737 ,951 
10. Los resultados anteriores 
determinan el valor obtenido en 
ejercicios anteriores, por utilidades 
acumuladas que forman parte de los 
recursos directamente recaudados. 
29,03 92,846 ,720 ,951 
11. Las devoluciones por pago 
adelantado es la acción que se realiza 
por incumplimiento de contrato del bien 
o servicio incrementando los saldos de 
balance. 
28,93 90,840 ,797 ,949 
12. Los recursos financieros permiten la 
obtención de fondos que necesitan las 
entidades para aumentar la liquidez en 
los saldos de balance. 
29,00 88,103 ,871 ,946 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 5.  
Estadísticos de fiabilidad de la variable ejecución presupuestal. 
 Alfa de Cronbach N° de elementos 
 0,959 12 
Fuente: Elaboración propia. 
Para la presente investigación el Alpha de Cronbach dio 0,959 para el instrumento 
de ejecución presupuestal, por lo que se afirma que el cuestionario es fiable y 
proporciono información confiable. 
Tabla 6.  
Validez Ítems por Ítems variable ejecución presupuestal. 
 Media de 

















13. La disponibilidad presupuestal es el 
instrumento que determina la existencia 
de recursos necesarios para asumir sus 





obligaciones futuras para la ejecución 
presupuestal. 
14. La emisión de certificación permite la 
obtención de garantía que se entrega o 
extienda sobre algo y que tiene la misión 
de afirmar la autenticidad de la 
certificación de gastos. 
27,72 76,922 ,817 ,954 
15. El control de crédito presupuestario 
determina la dotación de recursos 
consignada en los presupuestos del 
sector público, con el objetivo de realizar 
la ejecución presupuestal. 
27,63 77,420 ,778 ,956 
16. La aceptación de gasto aprobado, 
permite fijar legalmente el total del gasto 
presupuestario, que comprende el límite 
máximo en la ejecución presupuestal. 
27,63 78,292 ,793 ,955 
17. La verificación de gasto aprobado 
determina la comprobación de la 
existencia del bien o servicio ejecutado 
para la realización del compromiso. 
27,83 79,994 ,714 ,957 
18. El control de compromiso permite el 
seguimiento del acto de administración 
para contratar y comprometer un gasto 
con cargo al presupuesto, para la 
ejecución presupuestal. 
27,88 79,599 ,767 ,956 
19. La comprobación del bien ejecutado 
permite la verificación de la existencia 
del bien terminado, el cual es requisito 
para que pueda ser devengado. 
27,93 78,738 ,801 ,955 
20. El registro de obligaciones determina 
la obligación del pago derivado de un 
gasto aprobado y comprometido en la 
ejecución presupuestal. 
27,80 79,446 ,805 ,955 
21. La verificación de la realización de 
un servicio permite la comprobación del 
cumplimiento del contrato el cual se 
produce previa acreditación 
documentaria para que pueda ser 
devengado. 
27,95 77,844 ,810 ,955 
22. El giro de recursos públicos 
determina el proceso que aprueba la 
autorización del pago de bienes y/o 
servicios. 
27,83 78,404 ,791 ,955 
23. El registro de módulo de tesorería 
determina el acto administrativo 
mediante el cual se consigna el pago de 
bienes y/o servicios en el SIAF. 
27,83 78,251 ,827 ,954 
24. La conciliación de lo girado y 
devengado permite la comparación 
entre lo girado y devengado para 
verificar la concordancia entre ambos en 
la ejecución presupuestal. 
27,70 76,728 ,831 ,954 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 7.  
Estadísticos de fiabilidad global  
 Alfa de Cronbach N° de elementos 
 0,976 24 





Para la presente investigación el Alpha de Cronbach global dio 0,976, por lo que se 
afirma que los cuestionarios son fiables y proporcionaron información confiable. 
Tabla 8.  
Validez Ítems por Ítems global. 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 













ÍTEM 1 59,28 353,692 ,777 ,975 
ÍTEM 2 59,08 356,122 ,736 ,975 
ÍTEM 3 59,28 357,538 ,753 ,975 
ÍTEM 4 59,33 359,917 ,680 ,976 
ÍTEM 5 59,35 350,541 ,851 ,974 
ÍTEM 6 59,58 355,994 ,680 ,976 
ÍTEM 7 59,38 356,958 ,781 ,975 
ÍTEM 8 59,15 350,849 ,876 ,974 
ÍTEM 9 59,45 353,536 ,720 ,976 
ÍTEM 10 59,35 353,515 ,774 ,975 
ÍTEM 11 59,25 351,064 ,811 ,975 
ÍTEM 12 59,33 345,456 ,887 ,974 
ÍTEM 13 59,50 353,846 ,822 ,975 
ÍTEM 14 59,35 354,285 ,792 ,975 
ÍTEM 15 59,25 353,013 ,818 ,975 
ÍTEM 16 59,25 357,013 ,773 ,975 
ÍTEM 17 59,45 360,510 ,699 ,976 
ÍTEM 18 59,50 361,692 ,687 ,976 
ÍTEM 19 59,55 355,074 ,864 ,974 
ÍTEM 20 59,43 357,020 ,856 ,975 
ÍTEM 21 59,58 354,866 ,822 ,975 
ÍTEM 22 59,45 357,690 ,758 ,975 
ÍTEM 23 59,45 357,536 ,786 ,975 
ÍTEM 24 59,33 352,584 ,840 ,975 







4.2. Tablas de frecuencia  
 
Tabla 9. Ítem 1 
Los ingresos por concepto de alquileres de muebles permiten la generación de 
rentas de la propiedad en las municipalidades distritales. 
 






5 12.5% 12.5% 12.5% 
De acuerdo 14 35.0% 35.0% 47.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
12 30.0% 30.0% 77.5% 
En desacuerdo 7 17.5% 17.5% 95.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 5.0% 5.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 1. Ítem 1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De la encuesta se puede apreciar que el 35% de los encuestados está de acuerdo 
con que los ingresos por concepto de alquileres de muebles permiten la generación 
de rentas de la propiedad en las municipalidades distritales, seguido de un 30% 
que no está ni en acuerdo ni en desacuerdo. Estos resultados se deben a que las 
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Tabla 10. Ítem 2 
Los ingresos por alquileres de inmuebles permiten la generación de rentas de la 
propiedad en las municipalidades distritales. 






4 10% 10% 10% 
De acuerdo 9 23% 23% 33% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
18 45% 45% 78% 
En desacuerdo 6 15% 15% 93% 
Totalmente en 
desacuerdo 
3 8% 8% 100% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 2. Ítem 2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De los resultados se puede apreciar que el 45% de los encuestados no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con que los ingresos por concepto de alquileres de 
inmuebles permiten la generación de rentas de la propiedad en las municipalidades 
distritales, mientras que un 23% está de acuerdo que dichos alquileres de 
inmuebles generan rentas a las municipalidades distritales. Estos resultados se dan 
porque las municipalidades, a pesar de tener una cantidad significativa de 
aportantes que pagan rentas por bienes inmuebles, no realizan una recaudación 
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Tabla 11. Ítem 3 
Los derechos de vigilancia permiten la ejecución del servicio sobre recursos 
directamente recaudados. 






4 10.0% 10.0% 10.0% 
De acuerdo 13 32.5% 32.5% 42.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
17 42.5% 42.5% 85.0% 
En desacuerdo 4 10.0% 10.0% 95.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 5.0% 5.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 3. Ítem 3 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De la gráfica se puede apreciar que el 42.5% de los encuestados no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con que los derechos de vigilancia permiten la ejecución 
del servicio sobre recursos directamente recaudados en las municipalidades 
distritales, mientras que un 32.5% está de acuerdo. Estos resultados se explican 
en el hecho de que los aportantes que pagan los derechos de vigilancia son en 
menor cantidad en comparación a los aportantes de otras rentas, como por ejemplo 
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Tabla 12. Ítem 4 
Los ingresos por venta de muebles en forma periódica permiten la generación de 
recursos directamente recaudados. 






5 12.5% 12.5% 12.5% 
De acuerdo 12 30.0% 30.0% 42.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
18 45.0% 45.0% 87.5% 
En desacuerdo 3 7.5% 7.5% 95.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 5.0% 5.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 4. Ítem 4 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De los resultados se puede apreciar que el 45% de los encuestados no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con que los ingresos por concepto de venta de muebles 
en forma periódica permiten la generación de recursos directamente recaudados 
en las municipalidades distritales, mientras que un 30 % está de acuerdo, que los 
ingresos por venta de muebles de manera continua contribuyen a los recursos 
directamente recaudados. Estos resultados se deben a que la venta de bienes 
muebles no es continuo, por lo tanto tampoco es significativo frente a la recaudación 
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Tabla 13. Ítem 5 
La venta de bienes se realiza de acuerdo al valor de mercado actual permitiendo 
la determinación de recursos directamente recaudados. 






6 15.0% 15.0% 15.0% 
De acuerdo 13 32.5% 32.5% 47.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
15 37.5% 37.5% 85.0% 
En desacuerdo 3 7.5% 7.5% 92.5% 
Totalmente en 
desacuerdo 
3 7.5% 7.5% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 5. Ítem 5 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De la encuesta se puede visualizar que el 37.5% de los encuestados no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con que la venta de bienes se realiza de acuerdo al valor 
de mercado actual permitiendo la determinación de recursos directamente 
recaudados en las municipalidades distritales de estudio, en tanto que un 32.5% 
está de acuerdo. Este resultado nos demuestra que frente a la venta de bienes de 
acuerdo al valor de mercado, las municipalidades en estudio por lo general optan 
realizar la venta de bienes por medio de la subasta, por lo cual no es relevante en 
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Tabla 14. Ítem 6 
La depreciación es el mecanismo que permite el reconocimiento del desgaste que 
sufre un bien por el uso, el cual se realiza en la venta de bienes. 






10 25.0% 25.0% 25.0% 
De acuerdo 13 32.5% 32.5% 57.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
11 27.5% 27.5% 85.0% 
En desacuerdo 4 10.0% 10.0% 95.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 5.0% 5.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 6. Ítem 6 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De la gráfica se puede visualizar que el 32.5% de los encuestados está de acuerdo 
con que la depreciación es el mecanismo que permite el reconocimiento del 
desgaste que sufre un bien por el uso, el cual se realiza para la venta de bienes, 
mientras que un 27.5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo que la depreciación 
es un mecanismo que ayuda a medir el desgaste que sufre un bien. Este resultado 
se debe a que los encuestados entienden el concepto de depreciación, 
reconociendo como el desgaste por el uso de un bien, se sugiere una vez que 
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Tabla 15. Ítem 7 
Los servicios de educación determinan los factores para mejorar los conocimientos 
y aptitudes de las personas, que forman parte de los recursos directamente 
recaudados. 
 






3 7.5% 7.5% 7.5% 
De acuerdo 19 47.5% 47.5% 55.0% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
12 30.0% 30.0% 85.0% 
En desacuerdo 4 10.0% 10.0% 95.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 5.0% 5.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 7. Ítem 7 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De la encuesta se puede apreciar que el 47.5% de los encuestados está de acuerdo 
con que los servicios de educación determinan los factores para mejorar los 
conocimientos y aptitudes de las personas, que forman parte de los recursos 
directamente recaudados; mientras que un 30.0% no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con que este servicio mejora los conocimientos y aptitudes de las 
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de la educación ya que a mayor educación tendrán mejores capacidades, 
conocimientos y habilidades; generando una mayor captación de recursos para las 
municipalidades.  
 
Tabla 16. Ítem 8 
Los servicios de salud permiten la asistencia sanitaria, generando recursos 
directamente recaudados 






3 7.5% 7.5% 7.5% 
De acuerdo 14 35.0% 35.0% 42.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
14 35.0% 35.0% 77.5% 
En desacuerdo 6 15.0% 15.0% 92.5% 
Totalmente en 
desacuerdo 
3 7.5% 7.5% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 8. Ítem 8 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
De la encuesta se puede apreciar que el 35.0% de los encuestados está de acuerdo 
con que los servicios de salud permiten la asistencia sanitaria, generando recursos 
directamente recaudados; del mismo modo un 35.0% no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con que este servicio de salud permita la asistencia sanitaria para 
generar recursos directamente recaudados. Frente a este resultado, tenemos dos 
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importantes en la asistencia sanitaria el cual genera rentas recaudadas para las 
municipalidades. Para el segundo grupo los servicios de salud son irrelevantes en 
la recaudación esto se debería a que en los municipios no dan mucho interés en 
mejorar este servicio por que lo ven como una función más del gobierno central que 
de ellos. 
 
Tabla 17. Ítem 9 
Los servicios de parqueo determinan el uso al espacio físico donde se deja el 
vehículo por un tiempo determinado los cuales generan ingresos por la prestación 
de servicios. 






8 20.0% 20.0% 20.0% 
De acuerdo 15 37.5% 37.5% 57.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
8 20.0% 20.0% 77.5% 
En desacuerdo 7 17.5% 17.5% 95.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 5.0% 5.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 9. Ítem 9 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De los resultados se puede visualizar que el 37.5% de los encuestados está de 
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se deja el vehículo por un tiempo determinado los cuales generan ingresos por la 
prestación de servicios; mientras que un 20.0% no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, así como un 20.0% está totalmente de acuerdo. Este se explicaría 
porque el parqueo se ha vuelto en un servicio esencial en los distritos frente al 
crecimiento del parque automotor, así como al incremento en la adquisición de 
estos bienes, es por ello que el uso de espacios físicos para el parqueo son 
importantes para el ciudadano; asimismo generan ingresos para las 
municipalidades de ser el caso de brindar este servicio. 
 
Tabla 18. Ítem 10 
Los resultados anteriores determinan el valor obtenido en ejercicios anteriores, por 
utilidades acumuladas que forman parte de los recursos directamente recaudados. 






5 12.5% 12.5% 12.5% 
De acuerdo 17 42.5% 42.5% 55.0% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
9 22.5% 22.5% 77.5% 
En desacuerdo 7 17.5% 17.5% 95.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 5.0% 5.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 10. Ítem 10 
 


































De la gráfica se puede apreciar que el 42.5% de los encuestados está de acuerdo 
con que los resultados anteriores determinan el valor obtenido en ejercicios 
anteriores, por utilidades acumuladas que forman parte de los recursos 
directamente recaudados; en tanto que un 22.5% no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con lo manifestado anteriormente. Esto se debe a que los encuestados 
están convencidos sobre los beneficios y utilidades de los servicios que se 
mencionó en las anteriores preguntas y sobre todo en el crecimiento de la 
recaudación de recursos para las municipalidades.  
 
Tabla 19. Ítem 11 
Las devoluciones por pago adelantado es la acción que se realiza por 
incumplimiento de contrato del bien o servicio incrementando los saldos de balance. 






5 12.5% 12.5% 12.50% 
De acuerdo 13 32.5% 32.5% 45.0% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
15 37.5% 37.5% 82.5% 
En desacuerdo 3 7.5% 7.5% 90.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
4 10.0% 10.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 11. Ítem 11 
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De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 37.5% de los encuestados no 
está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que las devoluciones por pago adelantado 
es la acción que se realiza por incumplimiento de contrato del bien o servicio 
incrementando los saldos de balance; mientras que un 32.5% está de acuerdo con 
este enunciado. Este resultado podría deberse a que en muchas ocasiones no se 
cumple con las devoluciones por incumplimiento de contrato ya que por lo general 
amplían el plazo de entrega, y en caso de no cumplir con dicha ampliación recién 
se procede a la devolución, por ende el incremento en los saldos de balance no es 
significativo.  
 
Tabla 20. Ítem 12 
Los recursos financieros permiten la obtención de fondos que necesitan las 
entidades para aumentar la liquidez en los saldos de balance 






9 22.5% 22.5% 22.5% 
De acuerdo 8 20.0% 20.0% 42.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
15 37.5% 37.5% 80.0% 
En desacuerdo 5 12.5% 12.5% 92.5% 
Totalmente en 
desacuerdo 
3 7.5% 7.5% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 12. Ítem 12 
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De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 37.5% de los encuestados no 
está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que los recursos financieros permiten la 
obtención de fondos que necesitan las entidades para aumentar la liquidez en los 
saldos de balance en las municipalidades distritales; mientras que un 22.5% está 
totalmente de acuerdo con este enunciado. Esto se debería a que los recursos 
financieros no son determinantes puesto que no se llegan a recaudar todo lo 
planeado. Es por ello que su resultado es indiferente. 
 
Tabla 21. Ítem 13 
La disponibilidad presupuestal es el instrumento que determina la existencia de 
recursos necesarios para asumir sus obligaciones futuras para la ejecución 
presupuestal. 






7 17.5% 17.5% 17.5% 
De acuerdo 15 37.5% 37.5% 55.0% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
12 30.0% 30.0% 85.0% 
En desacuerdo 5 12.5% 12.5% 97.5% 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 2.5% 2.5% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 13. Ítem 13 
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De la gráfica se puede visualizar que el 37.5% de los encuestados están de acuerdo 
con que la disponibilidad presupuestal es el instrumento que determina la existencia 
de recursos necesarios para asumir sus obligaciones futuras para la ejecución 
presupuestal de las municipalidades distritales estudiadas; mientras que un 30.0% 
no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, es indiferente a esta proposición. Esto se 
debe a que la disponibilidad presupuestal determina en la ejecución futura, ya que 
habrá obligaciones que pagar en dicha ejecución, sin disponibilidad presupuestal 
no se podría proyectar ninguna actividad ni obligación futura.  
 
Tabla 22. Ítem 14 
La emisión de certificación permite la obtención de garantía que se entrega o 
extienda sobre algo y que tiene la misión de afirmar la autenticidad de la 
certificación de gastos 






6 15.0% 15.0% 15.0% 
De acuerdo 13 32.5% 32.5% 47.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
13 32.5% 32.5% 80.0% 
En desacuerdo 7 17.5% 17.5% 97.5% 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 2.5% 2.5% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 14. Ítem 14 
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De los resultados se puede visualizar que el 32.5% de los encuestados están de 
acuerdo; asimismo, el 32.5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que la 
emisión de certificación permite la obtención de garantía que se entrega o extienda 
sobre algo y que tiene la misión de afirmar la autenticidad de la certificación de 
gastos. Esto podría explicarse a que la certificación es un documento que ayuda en 
la obtención de garantía una vez corroborado su autenticidad, así como también no 
tienen conocimiento suficiente del tema, de ahí los resultados para esta pregunta. 
  
Tabla 23. Ítem 15 
El control de crédito presupuestario determina la dotación de recursos consignada 
en los presupuestos del sector público, con el objetivo de realizar la ejecución 
presupuestal. 






5 12.5% 12.5% 12.5% 
De acuerdo 13 32.5% 32.5% 45.0% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
12 30.0% 30.0% 75.0% 
En desacuerdo 9 22.5% 22.5% 97.5% 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 2.5% 2.5% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
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De los resultados se puede apreciar que el 32.5% de los encuestados están de 
acuerdo con que el control de crédito presupuestario determina la dotación de 
recursos consignada en los presupuestos del sector público, con el objetivo de 
realizar la ejecución presupuestal; mientras que un 30.0% no está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, es indiferente. Esto se explica a que la mayoría de las personas 
aceptan que el control de crédito presupuestario ayuda en proporcionar recursos 
para que estos sean empleados en la ejecución de obras y proyectos.   
 
Tabla 24. Ítem 16 
La aceptación de gasto aprobado, permite fijar legalmente el total del gasto 
presupuestario, que comprende el límite máximo en la ejecución presupuestal. 






5 12.5% 12.5% 12.5% 
De acuerdo 11 27.5% 27.5% 40.0% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
15 37.5% 37.5% 77.5% 
En desacuerdo 9 22.5% 22.5% 100.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
0 0.0% 0.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
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De los resultados se puede apreciar que el 37.5% de los encuestados no están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo con que la aceptación de gasto aprobado, permite 
fijar legalmente el total del gasto presupuestario, que comprende el límite máximo 
en la ejecución presupuestal; en tanto que un 27.5% está de acuerdo.  Este 
resultado se explicaría a que no siempre el presupuesto cubre los gastos que se va 
a tener en la realidad; para algunos es pura estadística, para otros una 
aproximación al límite máximo de la ejecución presupuestal, es por ello la respuesta 
de los encuestados. 
 
Tabla 25. Ítem 17 
La verificación de gasto aprobado determina la comprobación de la existencia del 
bien o servicio ejecutado para la realización del compromiso. 






6 15.0% 15.0% 15.0% 
De acuerdo 14 35.0% 35.0% 50.0% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
14 35.0% 35.0% 85.0% 
En desacuerdo 6 15.0% 15.0% 100.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
0 0.0% 0.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
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De los resultados se puede visualizar que el 35.0% de los encuestados están de 
acuerdo; asimismo, el 35.0% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, con que la 
verificación de gasto aprobado determina la comprobación de la existencia del bien 
o servicio ejecutado para la realización del compromiso dentro de las 
municipalidades distritales. Esto se debería a que no siempre el gasto verificado 
arroja un resultado positivo como vendría a ser la existencia de un bien o servicio, 
muchos gastos aún verificados tienen muchas inconsistencias pese a que se 
implementaron, es por ello las respuestas para esta pregunta. 
 
Tabla 26. Ítem 18 
El control de compromiso permite el seguimiento del acto de administración para 
contratar y comprometer un gasto con cargo al presupuesto, para la ejecución 
presupuestal 






6 15.0% 15.0% 15.0% 
De acuerdo 15 37.5% 37.5% 52.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
14 35.0% 35.0% 87.5% 
En desacuerdo 5 12.5% 12.5% 100.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
0 0.0% 0.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
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De la encuesta se puede visualizar que el 37.5% de los encuestados están de 
acuerdo, con que el control de compromiso permite el seguimiento del acto de 
administración para contratar y comprometer un gasto con cargo al presupuesto, 
para la ejecución presupuestal; mientras que un 35.0% no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, es decir está indeciso.  Esto se debe a que el control ayuda en el 
seguimiento y administración para hacer un mejor gasto, ayudando a la 
optimización de recursos presupuestales para que sean ejecutados 
adecuadamente. 
 
Tabla 27. Ítem 19 
La comprobación del bien ejecutado permite la verificación de la existencia del 
bien terminado, el cual es requisito para que pueda ser devengado. 






7 17.5% 17.5% 17.5% 
De acuerdo 15 37.5% 37.5% 55.0% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
13 32.5% 32.5% 87.5% 
En desacuerdo 5 12.5% 12.5% 100.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
0 0.0% 0.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
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De la encuesta se puede visualizar que el 37.5% de los encuestados está de 
acuerdo, con que la comprobación del bien ejecutado permite la verificación de la 
existencia del bien terminado, el cual es requisito para que pueda ser devengado; 
por otra parte, un 32.5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, es indiferente a 
esta pregunta. Esto no muestra que siempre existe una evaluación o verificación 
del bien ejecutado para comprobar su existencia con lo cual se es posible que 
pueda ser devengado.  
 
Tabla 28. Ítem 20 
El registro de obligaciones determina la obligación del pago derivado de un gasto 
aprobado y comprometido en la ejecución presupuestal. 






5 12.5% 12.5% 12.5% 
De acuerdo 14 35.0% 35.0% 47.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
16 40.0% 40.0% 87.5% 
En desacuerdo 5 12.5% 12.5% 100.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
0 0.0% 0.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
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De las encuestas se puede visualizar que el 40.0% de los encuestados no están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, es indiferente con que el registro de obligaciones 
determina la obligación del pago derivado de un gasto aprobado y comprometido 
en la ejecución presupuestal; mientras que un 35.0% está de acuerdo con este 
enunciado. Esto se debería a que una gran parte de los encuestados no considera 
que el registro de obligaciones determina el pago derivado de un gasto que ya está 
aprobado, asimismo para otros este pago está comprometido en la ejecución 
presupuestal.  
 
Tabla 29. Ítem 21 
La verificación de la realización de un servicio permite la comprobación del 
cumplimiento del contrato el cual se produce previa acreditación documentaria 
para que pueda ser devengado. 






9 22.5% 22.5% 22.5% 
De acuerdo 12 30.0% 30.0% 52.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
14 35.0% 35.0% 87.5% 
En desacuerdo 5 12.5% 12.5% 100.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
0 0.0% 0.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
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De la gráfica se puede apreciar que el 35.0% de los encuestados no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, están indecisos con que la verificación de la realización 
de un servicio permite la comprobación del cumplimiento del contrato el cual se 
produce previa acreditación documentaria para que pueda ser devengado; en tanto 
que un 30.0% está de acuerdo. Podemos decir que no siempre la verificación de 
un servicio, permite la comprobación del cumplimiento de un contrato; debido a que 
los documentos que acrediten el servicio pueden ser alterados y aun así puedan 
ser devengados. Por esta razón es la indecisión de esta respuesta. 
 
Tabla 30. Ítem 22 
El giro de recursos públicos determina el proceso que aprueba la autorización del 
pago de bienes y/o servicios. 






7 17.5% 17.5% 17.5% 
De acuerdo 11 27.5% 27.5% 45.0% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
18 45.0% 45.0% 90.0% 
En desacuerdo 3 7.5% 7.5% 97.5% 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 2.5% 2.5% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
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De los resultados se puede observar que el 45.0% de los encuestados no están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, están indecisos con que el giro de recursos públicos 
determina el proceso que aprueba la autorización del pago de bienes y/o servicios; 
por otra parte, un 27.5% está de acuerdo que el giro de recursos públicos determina 
el proceso para la autorización de pagos de bienes y/o servicios. Esto se debería a 
que el giro de recursos públicos no siempre aprueba la autorización del pago de 
bienes y servicios, frecuentemente sí, pero no en todas las ocasiones.  
 
Tabla 31. Ítem 23 
El registro de módulo de tesorería determina el acto administrativo mediante el 
cual se consigna el pago de bienes y/o servicios en el SIAF. 






6 15.0% 15.0% 15.0% 
De acuerdo 14 35.0% 35.0% 50.0% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
14 35.0% 35.0% 85.0% 
En desacuerdo 6 15.0% 15.0% 100.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
0 0.0% 0.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
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De la gráfica   se puede apreciar   que el 35.0% de los encuestados están de 
acuerdo; asimismo como el 35.0% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, es 
decir indiferente con que el registro de módulo de tesorería determina el acto 
administrativo mediante el cual se consigna el pago de bienes y/o servicios en el 
SIAF.  Este resultado nos muestra que tesorería hace uso del módulo de SIAF para 
la consignación de pagos de bienes y servicios, aunque para otro grupo esto es 
irrelevante puesto que el pago ya estaba programado. 
 
Tabla 32. Ítem 24 
La conciliación de lo girado y devengado permite la comparación entre lo girado y 
devengado para verificar la concordancia entre ambos en la ejecución 
presupuestal. 






6 15.0% 15.0% 15.0% 
De acuerdo 11 27.5% 27.5% 42.5% 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
17 42.5% 42.5% 85.0% 
En desacuerdo 4 10.0% 10.0% 95.0% 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 5.0% 5.0% 100.0% 
Total 40 100% 100%   
Fuente: Elaboración propia. 
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De las encuestas se puede observar que el 42.5% de los encuestados no están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, están indecisos con que la conciliación de lo girado 
y devengado permite la comparación entre lo girado y devengado para verificar la 
concordancia entre ambos en la ejecución presupuestal en las municipalidades 
distritales; mientras que un 27.5% está de acuerdo con este enunciado. Esto se 
explicaría para los encuestados que la conciliación de lo girado y devengado no 
arroja una comparación fidedigna, por ello no se puede verificar la concordancia 
entre ambos para ponerla en la ejecución presupuestal.  
 
4.3. Validación de Hipótesis  
 
Tabla 33. 
Prueba de Normalidad 








,137 40 ,056 ,951 40 ,081 
Ejecución 
Presupuestal 
,128 40 ,097 ,936 40 ,026 
Rentas de la propiedad ,095 40 ,200 ,978 40 ,602 
Saldos de balance ,135 40 ,064 ,957 40 ,131 
Certificación de gastos ,162 40 ,010 ,949 40 ,072 
Pago de bienes y/o 
servicios 
,126 40 ,109 ,951 40 ,081 
Fuente: Elaboración propia. 
Donde: 
Hipótesis de Normalidad  
Ha: Cuando la distribución de datos muestral no es normal  
Ho: Cuando la distribución de datos muestral es normal  
 
Regla de decisión  
Si Sig. p ≤ 0.05 => Rechazo Ho  
 
Regla de correspondencia:  





Si N > 50 se utiliza la prueba de Kolmogorow – Smirmov  
La muestra para este trabajo de investigación fue de 40 encuestados, teniendo en 
cuenta la regla de correspondencia, se hizo uso de la prueba de normalidad de 
Shapiro – Wilk. 
 
Análisis e interpretación: 
La prueba de normalidad de Shapiro - Wilk, al 95% de confiabilidad, demuestra que: 
La hipótesis fue comprobada a través de la prueba del coeficiente Correlación de 
Rho de Spearman y Pearson, de acuerdo con los resultados que se obtuvieron en 
la prueba de normalidad, dado que el valor sig. es < 0,05, los datos de ejecución 
presupuestal no siguen una distribución normal, para lo cual se hizo uso de la 
prueba no paramétrica como es la Correlación Rho de Spearman, y en el caso de 
recursos directamente recaudados, rentas de la propiedad, saldos de balance, 
certificación de gastos y pago de bienes y/o servicios, dado que el valor sig. es > 
0,05, el cual indica que siguen una distribución normal los datos antes 
mencionados, para el cual utilizamos la prueba paramétrica de Correlación de 
Pearson. 
Correlación de Rho Spearman y Pearson 
 
Hernández (2014) hace referencia al coeficiente no paramétrico Correlación de 
Spearman son: “medidas de correlación que son utilizadas para variables de 
medición ordinal, por tanto se indica, que las unidades o individuos de la muestra 
pueden agruparse por rangos” (p. 322). 
Según (Hernández, 2014, p. 304) El coeficiente paramétrico correlación de 
Pearson, se utiliza para determinar si existe relación entre dos variables, los cuales 
serán medidos en un nivel de intervalo. Por lo cual, se considera una medida entre 
dos variables cuantitativas que tienen una distribución de datos normal.  










Tabla 34.  
Interpretación del coeficiente de Correlación  
 Interpretación  
De (- 0.910 a - 1.000) Correlación Negativa Perfecta  
De (- 0.760 a - 0.900) Correlación Negativa Muy Fuerte  
De (- 0.510 a - 0.750) Correlación Negativa Considerable  
De (- 0.110 a - 0.500) Correlación Negativa Media  
De (- 0.010 a - 0.100) Correlación Negativa Débil  
0.00  Correlación Nula  
De (+ 0.010 a + 0.100) Correlación Positiva Débil  
De (+ 0.110 a + 0.500) Correlación Positiva Media  
De (+ 0.510 a + 0.750) Correlación Positiva Considerable  
De (+ 0.760 a + 0.900) Correlación Positiva Muy Fuerte  
De (+ 0.910 a + 1.000) Correlación Positiva Perfecta  
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.1. Prueba de hipótesis general 
 
Tabla 35. 
Relación entre recursos directamente recaudados y ejecución presupuestal  










Sig. (bilateral) ,000 
N 40 
Fuente: Elaboración propia. 
Donde: 
1. Planteamiento de hipótesis general de estudio: 
Ho: Los recursos directamente recaudados no se relacionan con la ejecución 
presupuestal de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
Ha: Los recursos directamente recaudados se relacionan con la ejecución 
presupuestal de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
 
2. Nivel de significancia:  
El nivel de significancia es de 0,05, con un nivel de confianza del 95%. 
 
3. Comprobación: 
Regla de decisión: p valor = Sig. (bilateral)  





Se acepta la Ho si el p valor o Sig. (bilateral) es p > 0.05  
 
4. Interpretación: 
Estos resultados revelan que si existe una relación significativa entre recursos 
directamente recaudados y ejecución presupuestal, en vista que se obtuvo una 
significación (Sig. (bilateral)) = 0,000 y por ende es menos que 0,05, aplicando el 
coeficiente de correlación de Spearman obtuvimos como resultado el valor de (rho= 
0,925) el cual indica que existe una correlación positiva perfecta. 
En base a los resultados anteriores rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, aceptando que: 
Ha: Los recursos directamente recaudados se relacionan con la ejecución 
presupuestal de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
 
4.3.2. Prueba de hipótesis especifica 1 
 
Tabla 36. 
Relación entre recursos directamente recaudados y certificación de gastos  







Sig. (bilateral) ,000 
N 40 
Fuente: Elaboración propia. 
Donde: 
1. Planteamiento de hipótesis especifica 1 de estudio: 
Ho: Los recursos directamente recaudados no se relacionan con la certificación 
de gastos de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
Ha: Los recursos directamente recaudados se relacionan con la certificación de 
gastos de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
 
2. Nivel de significancia:  
El nivel de significancia es de 0,05, con un nivel de confianza del 95%. 
 
3. Comprobación: 





No se acepta la Ho si el p valor o Sig. (bilateral) es p ≤ 0.05  
Se acepta la Ho si el p valor o Sig. (bilateral) es p > 0.05  
 
4. Interpretación: 
Estos resultados revelan que si existe una relación significativa entre recursos 
directamente recaudados y certificación de gastos, en vista que se obtuvo una 
significación (Sig. (bilateral)) = 0,000 y por ende es menos que 0,05, aplicando el 
coeficiente de correlación de Pearson obtuvimos como resultado el valor de (r = 
0,905) el cual indica que existe una correlación positiva muy fuerte. 
En base a los resultados anteriores rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, aceptando que: 
Ha: Los recursos directamente recaudados se relacionan con la certificación de 
gastos de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
 
4.3.2. Prueba de hipótesis especifica 2 
 
Tabla 37. 
Relación entre rentas de la propiedad y ejecución presupuestal  









Sig. (bilateral) ,000 
N 40 
Fuente: Elaboración propia. 
Donde: 
1. Planteamiento de hipótesis especifica 2 de estudio: 
Ho: Las rentas de la propiedad no se relacionan con la ejecución presupuestal de 
las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
Ha: Las rentas de la propiedad se relacionan con la ejecución presupuestal de las 
municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
 
2. Nivel de significancia:  
El nivel de significancia es de 0,05, con un nivel de confianza del 95%. 
 
3. Comprobación: 





No se acepta  la Ho si el p valor o Sig. (bilateral) es p ≤ 0.05  
Se acepta la Ho si el p valor o Sig. (bilateral) es p > 0.05  
 
4. Interpretación: 
Estos resultados revelan que si existe una relación significativa entre rentas de la 
propiedad y ejecución presupuestal, en vista que se obtuvo una significación (Sig. 
(bilateral)) = 0,000 y por ende es menos que 0,05, aplicando el coeficiente de 
correlación de Spearman obtuvimos como resultado el valor de (rho= 0,764) el cual 
refiere que existe una correlación positiva muy fuerte. 
En base a los resultados anteriores rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, aceptando que: 
Ha: Las rentas de la propiedad se relacionan con la ejecución presupuestal de las 
municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
 
4.3.2. Prueba de hipótesis especifica 3 
 
Tabla 38. 
Relación entre saldos de balance y pago de bienes y/o servicios 
 Pago de bienes y/o servicios 





Sig. (bilateral) ,000 
N 40 
Fuente: Elaboración propia. 
Donde: 
1. Planteamiento de hipótesis especifica 3 de estudio: 
Ho: Los saldos de balance no se relacionan con el pago de bienes y/o servicios 
de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
Ha: Los saldos de balance se relacionan con el pago de bienes y/o servicios de 
las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
 
2. Nivel de significancia:  
El nivel de significancia es de 0,05, con un nivel de confianza del 95%. 
 
3. Comprobación: 





No se acepta la Ho si el p valor o Sig. (bilateral) si p ≤ 0.05  
Se acepta la Ho si el p valor o Sig. (bilateral) si p > 0.05  
 
4. Interpretación: 
Estos resultados revelan que, si existe una relación significativa entre saldos de 
balance y pago de bienes y/o servicios, en vista que se obtuvo una significación 
(Sig. (bilateral)) = 0,000 por ende es menos que 0,05, aplicando el coeficiente de 
correlación de Pearson obtuvimos como resultado el valor de (r = 0,851) el cual 
refiere que existe una correlación positiva muy fuerte. 
En base a los resultados anteriores rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, aceptando que: 
Ha: Los saldos de balance se relacionan con el pago de bienes y/o servicios de 













5.1. Discusión de resultados  
 
Una vez que obtuvimos los resultados para este trabajo de investigación, podemos 
dar a conocer la interpretación así como la discusión del tema de investigación que 
planteamos al inicio.  
 
Para esta investigación se planteó como objetivo general “determinar de qué 
manera los recursos directamente recaudados se relacionan con la ejecución 
presupuestal de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020”, como 
metodología utilizada fue de tipo básica, de nivel descriptivo – correlacional y de 
diseño no experimental. 
 
Para la medición de la confiabilidad de los instrumentos de escala Likert, aplicamos 
el coeficiente Alpha de Cronbach, los instrumentos estuvieron conformados por 12 
preguntas para cada variable, la muestra fue de 8 municipalidades distritales de la 
Provincia del Cusco, de las cuales se consideró 05 servidores públicos por 
municipalidad uno por cada área de: contabilidad, tesorería, presupuesto, 
abastecimientos y recursos humanos, teniendo un total de 40 servidores públicos, 
y con un nivel de confianza de 95%, se hizo uso del software estadístico SPSS 
versión 25. Los resultados fueron: El Alpha de Cronbach dando una valor de 0,953 
para el instrumento recursos directamente recaudados, y un valor de 0,959 para el 
instrumento ejecución presupuestal, por el cual ambos instrumentos resultaron 
fiables. 
 
De igual forma, el valor de Alpha de Cronbach global para ambas variables fue de 
0,976, considerado un valor elevado, por lo cual se afirma que los cuestionarios son 
fiables y proporcionaron información confiable para esta investigación. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Conforme a los resultados, los recursos directamente recaudados se relacionan 





2020. Para validar nuestra hipótesis, se aplicó el instrumento a 40 servidores 
públicos de las 8 municipalidades de la Provincia del Cusco, año 2020, de los cuales 
nos enfocaremos en los resultados más relevantes que confirmen la relación 
existente de acuerdo a nuestra hipótesis general. Los resultados que apoyan esta 
hipótesis son: 
 
En la tabla 9, el 35% está de acuerdo con que los ingresos por concepto de 
alquileres de muebles permiten la generación de rentas de la propiedad en las 
municipalidades distritales, asimismo, en la tabla 17, el 37.5% de los encuestados 
está de acuerdo con que los servicios de parqueo determinan el uso al espacio 
físico donde se deja el vehículo por un tiempo determinado, los cuales generan 
ingresos por la prestación de servicios. 
 
Para realizar la validación de la hipótesis general de esta investigación, aplicando 
el coeficiente de correlación de Spearman obtuvimos como resultado, el valor (rho= 
0,925) el cual indica que si existe correlación positiva perfecta. Así mismo de 
acuerdo al nivel de significancia obtuvimos un valor Sig. = 0,000 y por tanto es 
menos de 0,05, por ende rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna. 
 
Dichos resultados, concuerdan con la investigación de (Sosa, 2016) “Evaluación de 
recursos directamente recaudados y su incidencia en la ejecución presupuestal de 
la sociedad de beneficencia pública de Puno periodos, 2013-2014”, donde se trazó 
el objetivo de valorar los Recursos Directamente Recaudados de los ingresos y los 
gastos y la influencia en la ejecución presupuestal, hallando que: Gracias a la 
recaudación de recursos directamente recaudados por la Beneficencia de Puno, 
fue posible el cumplimiento de los objetivos programados en el Plan Operativo 
Institucional, reconociendo la influencia directa y positiva de la recaudación por 
fuente de financiamiento de RDR para la ejecución presupuestal.  
 
HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los recursos directamente recaudados se 





Cusco, año 2020. Para poder validar esta hipótesis, aplicamos el instrumento a 40 
servidores públicos de las 8 municipalidades de la Provincia del Cusco. De los 
cuales nos enfocaremos en los resultados más relevantes que confirmen los 
resultados de acuerdo a la hipótesis especifica 1. Para esta hipótesis los resultados 
que apoyan son: 
 
Se puede visualizar en la tabla 13 que el 32.5% de las personas encuestadas está 
de acuerdo en que la venta de bienes se realiza de acuerdo al valor de mercado 
actual permitiendo la determinación de recursos directamente recaudados en las 
municipalidades distritales de estudio, y en la tabla 22 el 32.5% de los encuestados 
están de acuerdo con que la emisión de certificación permite la obtención de 
garantía que se entrega o extienda sobre algo y que tiene la misión de afirmar la 
autenticidad de la certificación de gastos; dando respaldo para la certificación y 
compromiso del gasto en proyectos de inversión. 
 
Para realizar la validación de la hipótesis especifica 1 de esta investigación, 
aplicando el coeficiente de correlación de Pearson obtuvimos como resultado, el 
valor de (r = 0,905) el cual muestra que si existe correlación positiva muy fuerte. Así 
mismo respecto con el nivel de significancia obtuvimos un valor Sig. = 0,000 y por 
tanto es menos de 0,05, por ende rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. 
 
Los resultados obtenidos, concuerdan con el trabajo de investigación de (Gutierrez, 
2020) quien tuvo como propósito determinar la relación Recursos Directamente 
Recaudados para Optimizar la Ejecución del Gasto en la UGEL Cajabamba-2018, 
quien hallo que: Los recursos directamente recaudados aseguran diversos gastos 
que genera la misma entidad, este también contribuye a cubrir otros gastos 
existentes, poniendo como ejemplo, la adquisición de una camioneta en el 2018, 
donde un monto de s/17,000.00 fue cubierto gracias a los recursos directamente 
recaudados.  
 





Conforme con los resultados que se obtuvo, las rentas de la propiedad se 
relacionan con la ejecución presupuestal de las municipalidades de la provincia del 
Cusco, año 2020. Para validar esta hipótesis, aplicamos el instrumento a 40 
servidores públicos de las 8 municipalidades de la Provincia del Cusco. De los 
cuales nos enfocaremos en los resultados más relevantes que confirmen los 
resultados de acuerdo a la hipótesis especifica 2. Para esta hipótesis los resultados 
que apoyan son: 
 
En la tabla 10, se puede apreciar que el 23% de los encuestados está de acuerdo 
con que los ingresos por concepto de alquileres de inmuebles permiten la 
generación de rentas de la propiedad en las municipalidades distritales, esta 
generación de rentas incrementa la capacidad de gasto de las municipalidades de 
la provincia del Cusco. Y en la tabla 27 se puede apreciar que el 37.5% de los 
encuestados está de acuerdo, con que la comprobación del bien ejecutado permite 
la verificación de la existencia del bien terminado, el cual es requisito para que 
pueda ser devengado. 
 
Para realizar la validación de la hipótesis especifica 2 de esta investigación, 
aplicando el coeficiente de correlación de Spearman obtuvimos como resultado, el 
valor de (rho = 0,764) el cual indica que si existe una correlación positiva muy fuerte. 
Con respecto al nivel de significancia obtuvimos un valor Sig. = 0,000 y por tanto 
es menos de 0,05, por ende rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna. 
 
El autor (Leguia, 2018) realizó un estudio donde tuvo como propósito conocer “en 
qué medida la planeación se relaciona con la ejecución presupuestal de los 
recursos ordinarios de la Universidad Nacional José María Arguedas – 2018”, 
hallando que: Existe una relación entre planeación y ejecución presupuestal con los 
recursos ordinarios de la Universidad. Esto fue probado a través del nivel de 
significancia de 0.000 < 0.005 y el coeficiente de correlación de Spearman de 0.640 
indicando que existe una correlación positiva moderada. Por ende, sus resultados 
coinciden con la presente investigación, así mismo, podemos indicar que una 





de la recaudación de las rentas de la propiedad incrementa la capacidad de gasto, 
apoyando de esa manera en la ejecución presupuestal. 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICA 3 
De acuerdo con los resultados, los saldos de balance se relacionan con el pago de 
bienes y/o servicios de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020. 
Para validar esta hipótesis, aplicamos el instrumento a 40 servidores públicos de 
las 8 municipalidades de la Provincia del Cusco. De los cuales nos enfocaremos en 
los resultados más relevantes que confirmen los resultados de acuerdo a la 
hipótesis especifica 3. Para esta hipótesis los resultados que apoyan son: 
 
En la tabla 18 se puede apreciar que el 42.5% de los encuestados está de acuerdo 
con que los resultados anteriores determinan el valor obtenido en ejercicios 
anteriores, por utilidades acumuladas que forman parte de los recursos 
directamente recaudados. Y la tabla 31 muestra que el 35.0% de los encuestados 
está de acuerdo con que el registro de módulo de tesorería establece el acto 
administrativo mediante el cual se consigna el pago de bienes y/o servicios en el 
SIAF. 
 
Para realizar la validación de la hipótesis especifica 3 de esta investigación, 
aplicando el coeficiente de correlación de Pearson obtuvimos como resultado, un 
valor de (r = 0,851) el cual indica que si existe correlación positiva muy fuerte. Así 
mismo respecto al nivel de significancia obtuvimos un valor Sig. = 0,000 y por tanto 
es menos de 0,05, por ende rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna. 
 
Estos hallazgos se contrastan con el estudio realizado por (Nieves & Villafuerte, 
2017) quien tuvo el objetivo de “analizar la relación existente entre ejecución 
presupuestal y eficiencia operativa; en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, durante el Periodo 2012 – 2016”. Concluyendo que la 
ejecución presupuestal en el periodo 2012 al 2016, se observó una inclinación 
descendiente del 2012 al  2013, y  del 2014 al 2016; el cual indica que durante el 





periodo se obtuvo un saldo considerable los cuales fueron devueltos al rubro de 
recursos directamente recaudados, el monto no ejecutado fue 52,241,156.99 de 
soles, quedando como saldo de balance por cada año un promedio de 
10,448,231.40 de soles de lo que recauda la UEGV, dicho monto formará parte de 








Una vez que se obtuvo información confiable, suficiente y adecuada, gracias al 
cuestionario aplicado a 40 servidores públicos de las 8 municipalidades de la 
Provincia del Cusco, de acuerdo con el tema de investigación, los cuales fueron 
analizados en la discusión, se puede llegar a las conclusiones siguientes: 
 
1. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se determinó que los recursos 
directamente recaudados se relacionan con la ejecución presupuestal de las 
municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020, esto debido a que una 
mejor administración y recaudación de los recursos directamente 
recaudados, amplia la base monetaria para la ejecución presupuestal. 
 
2. Se determinó que los recursos directamente recaudados se relacionan con 
la certificación de gastos de las municipalidades de la provincia del Cusco, 
año 2020, puesto que la disponibilidad de los recursos directamente 
recaudados, permite garantizar que se cuente con presupuesto disponible y 
libre de afectación, con lo cual se pueda comprometer un gasto aprobado 
con cargo al presupuesto de la entidad, el cual deberá ser aprobado según 
normativa vigente para el respectivo año fiscal. 
 
3. Se llegó a determinar que las rentas de la propiedad se relacionan con la 
ejecución presupuestal de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 
2020, esto ya que los impuestos que se imponen sobre la propiedad y las 
transferencias de inmuebles, alquileres de inmuebles y derechos de 
vigilancia; impuestos que gravan la utilización o propiedad de bienes 
inmuebles tienen un valor significativo, favoreciendo la ejecución 
presupuestal. 
 
4. Se determinó que los saldos de balance se relacionan con el pago de bienes 
y/o servicios de las municipalidades de la provincia del Cusco, año 2020, 
esto debido a que la diferencia de todos los ingresos percibidos y todos los 





en los siguientes años fiscales, previa agregación al presupuesto 
institucional a través del crédito suplementario, aportando en el cumplimiento 






Para finalizar la investigación sugerimos las recomendaciones siguientes: 
 
1. A las 8 municipalidades de la provincia del Cusco, se les recomienda 
implementar acciones que favorezcan la recaudación de recursos directamente 
recaudados, ya sea a través de amnistías tributarias u otras acciones, así como 
optar por estrategias que disminuyan la morosidad, para ello, es importante 
contar con el apoyo y colaboración del personal que trabaja en la entidad, así 
como realizar rendiciones de cuentas municipales cada año, para que la 
población tenga conocimiento del destino de sus impuestos, ya que esto 
favorecerá la ejecución presupuestal.  
 
2. A las municipalidades de la provincia del Cusco, se les recomienda realizar 
campañas para optimizar la recaudación de recursos directamente recaudados 
por los diferentes conceptos que le compete, para favorecer la certificación del 
gasto, asimismo, se recomienda implementar mecanismos que faciliten el pago 
(ya sea una plataforma virtual o informar por correo u otros medios la deuda 
que tiene cada aportante, incluso poniendo avisos cuando las fechas de pago 
están próximas a vencer). 
 
3. A las 8 municipalidades de la provincia del Cusco, se les recomienda realizar 
una correcta fiscalización de las propiedades para incrementar la recaudación 
de rentas de la propiedad, ya que esto favorecerá la ejecución presupuestal, 
asimismo, establecer procedimientos con la finalidad de minimizar el impacto 
negativo en la ejecución presupuestal. 
 
4. A las municipalidades de la provincia del Cusco, se les recomienda tener un 
control y administración adecuado con los ingresos y egresos  provenientes de 
los recursos directamente recaudados, el cual repercutirá en los saldos de 
balance, esto para que puedan ser empleados en la ejecución presupuestal 
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Son aquellos ingresos 
que son recaudados y 
generados por las 
instituciones públicas y 
administradas por ellas 
mismas, tales como la 
venta de bienes, Rentas 
de la Propiedad, 
Prestación de Servicios y 
tasas; como también 
ingresos que les compete 
según normatividad 
vigente. Dentro de ellos 
se considera saldos de 
balance de periodos 
anteriores. ( Directiva 
Nro. 001, 2019) 
 











servicios y obras 
públicas. 
Rentas de la 
propiedad 




























Venta de bienes Muebles 4 




































Esta fase comienza el 
uno de enero y termina el 
treinta y uno de 
diciembre de cada año, 
durante este tiempo se 
realiza la percepción de 
ingresos públicos para 
atender los compromisos 
de gastos, conforme a la 
autorización de créditos 
presupuestarios de 
acuerdo a Leyes de 
Presupuesto y sus 
modificaciones del 
Sector Público que se 
publican para cada año, 
única y exclusivamente 
se podrán ejecutar los 
ingresos recibidos 
durante este plazo así 
como ejecutar los 
compromisos de gasto 
hasta a fines de 
diciembre. (D.L. del 
Sistema Nacional de 






durante un año 
fiscal, mediante 
el cual se 
brindará 
servicios y obras 
públicas según 
las necesidades 
de la población, 































Pago de bienes y/o 
servicios 
Giro de recursos 
públicos 
22 
Registro de módulo 
de tesorería 
23 









MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
“RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 
CUSCO, AÑO 2020” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL               
1. TIPO DE ESTUDIO 
Básica 
 




3. DISEÑO DE ESTUDIO 
No experimental  
                       
4. POBLACIÓN 
Está conformado por 8 
municipalidades distritales de la 
Provincia del Cusco, de las cuales 
se consideró 05 servidores públicos 
uno de cada área de: contabilidad, 
tesorería, presupuesto, 
¿De qué manera los recursos 
directamente recaudados se 
relacionan con la ejecución 
presupuestal de las 
municipalidades de la provincia 
del Cusco, año 2020? 
Determinar de qué manera los 
recursos directamente 
recaudados se relacionan con la 
ejecución presupuestal de las 
municipalidades de la provincia 
del Cusco, año 2020. 
Los recursos directamente 
recaudados se relacionan con la 
ejecución presupuestal de las 
municipalidades de la provincia 
del Cusco, año 2020. 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
- ¿Cómo los recursos 
directamente recaudados se 
relacionan con la certificación de 
gastos de las municipalidades de 
la provincia del Cusco, año 2020? 
 
- ¿Cómo la renta de la propiedad 
se relaciona con la ejecución 
presupuestal de las 
-Determinar cómo los recursos 
directamente recaudados se 
relacionan con la certificación de 
gastos de las municipalidades de 
la provincia del Cusco, año 2020. 
 
-Determinar cómo la renta de la 
propiedad se relaciona con la 
ejecución presupuestal de las 
- Los recursos directamente 
recaudados se relacionan con la 
certificación de gastos de las 
municipalidades de la provincia 
del Cusco, año 2020. 
 
- La renta de la propiedad se 
relaciona con la ejecución 





municipalidades de la provincia 
del Cusco, año 2020? 
 
-¿Cómo los saldos de balance se 
relacionan con el pago de bienes 
y/o servicios de las 
municipalidades de la provincia 
del Cusco, año 2020? 
municipalidades de la provincia 
del Cusco, año 2020. 
 
-Determinar cómo los saldos de 
balance se relacionan con el pago 
de bienes y/o servicios de las 
municipalidades de la provincia 
del Cusco, año 2020. 
municipalidades de la provincia 
del Cusco, año 2020. 
 
- Los saldos de balance se 
relacionan con el pago de bienes 
y/o servicios de las 
municipalidades de la provincia 
del Cusco, año 2020. 
abastecimientos y recursos 
humanos, teniendo un total de 40 
servidores públicos como población. 
 
5. MUESTRA 
Está conformada por 8 
municipalidades distritales de la 
Provincia del Cusco, de las cuales 
se consideró 05 servidores públicos 
uno de cada área de: contabilidad, 
tesorería, presupuesto, 
abastecimientos y recursos 
humanos, teniendo un total de 40 











CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO, 
AÑO 2020”. 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1  Si No Si No Si No  
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD        
a Los ingresos por concepto de alquileres de muebles 
permiten la generación de rentas de la propiedad en las 
municipalidades distritales. 
       
b Los ingresos por alquileres de inmuebles permiten la 
generación de rentas de la propiedad en las 
municipalidades distritales. 
       
c Los derechos de vigilancia permiten la ejecución del 
servicio sobre recursos directamente recaudados. 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 VENTA DE BIENES        
a Los ingresos por venta de muebles en forma periódica 
permiten la generación de recursos directamente 
recaudados. 
       
b La venta de bienes se realiza de acuerdo al valor de 
mercado actual permitiendo la determinación de recursos 
directamente recaudados. 
       
c La depreciación es el mecanismo que permite el 
reconocimiento del desgaste que sufre un bien por el uso, 
el cual se realiza en la venta de bienes. 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  





a Los servicios de educación determinan los factores para 
mejorar los conocimientos y aptitudes de las personas, 
que forma parte de los recursos directamente recaudados. 
       
b Los servicios de salud permiten la asistencia sanitaria, 
generando recursos directamente recaudados. 
       
c Los servicios de parqueo determinan el uso al espacio 
físico donde se deja el vehículo por un tiempo 
determinado los cuales generan ingresos por la prestación 
de servicios. 
       
 DIMENSION 4        
4 SALDOS DE BALANCE        
a Los resultados anteriores determinan el valor obtenido en 
ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que 
forman parte de los recursos directamente recaudados.  
       
b Las devoluciones por pago adelantado es la acción que se 
realiza por incumplimiento de contrato del bien o 
servicio incrementando los saldos de balance. 
       
c Los recursos financieros permiten la obtención de fondos 
que necesitan las entidades para aumentar la liquidez en 
los saldos de balance. 
       
 DIMENSION 5 Si No Si No Si No  
5 CERTIFICACIÓN DE GASTOS        
a La disponibilidad presupuestal es el instrumento que 
determina la existencia de recursos necesarios para 
asumir sus obligaciones futuras para la ejecución 
presupuestal.  
       
b La emisión de certificación permite la obtención de 
garantía que se entrega o extiende sobre algo y que tiene 
la misión de afirmar la autenticidad de la certificación de 
gastos. 





c El control de crédito presupuestario determina la 
dotación de recursos consignada en los Presupuestos del 
Sector Público, con el objetivo de realizar la ejecución 
presupuestal. 
       
 DIMENSION 6 Si No Si No Si No  
6 COMPROMISO        
a La aceptación de gasto aprobado permite fijar legalmente 
el total del gasto presupuestario, que comprende el límite 
máximo en la ejecución presupuestal.  
       
b La Verificación de gasto aprobado determina la 
comprobación de la existencia del bien o servicio 
ejecutado para la realización del compromiso. 
       
c El control de compromiso permite el seguimiento del 
acto de administración para contratar y comprometer un 
gasto con cargo al presupuesto, para la ejecución 
presupuestal. 
       
 DIMENSION 7 Si No Si No Si No  
7 DEVENGADO        
a La comprobación del bien ejecutado permite la 
verificación de la existencia del bien terminado, el cual 
es requisito para que pueda ser devengado. 
       
b El registro de obligaciones determina la obligación del 
pago derivado de un gasto aprobado y comprometido en 
la ejecución presupuestal. 
       
c La verificación de la realización del servicio permite la 
comprobación del cumplimiento del contrato el cual se 
produce previa acreditación documentaria para que pueda 
ser devengado.  
       





8 PAGO DE BIENES Y/O SERVICIOS        
a El giro de recursos públicos determina el proceso que 
aprueba la autorización del pago de bienes y/o servicios.  
       
b El registro de módulo de tesorería determina el acto 
administrativo mediante el cual se consigna el pago de 
bienes y/o servicios en el SIAF.  
       
c La conciliación de lo girado y devengado permite la 
comparación entre lo girado y devengado para verificar 
la concordancia entre ambos en la ejecución 
presupuestal. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 












1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 






Firma del Experto Informante. 
 
 
 
